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即第一阶段是 1995 年 ~1998 年的起步阶段；1995 年 8 月 9 日，
日本五十铃、伊藤忠联合以协议购买方式，一次性购买北旅公
司非上市流通法人股 4 002 万股（占其总股本 25%），成为外资
并购我国上市公司的首例案。同年，福特等众多大型跨国公司
在我国汽车行业进行了系列并购案，但是，首度在我国证券市
场亮相的外资并购并非坦途。1995 年 9 月 23 日，国务院发布
《关于暂停将上市公司国家股和法人股转让给外商的通知》，使










政府的相关审批停滞，因此 2006 年外资并购占我国 FDI 比例
下降到 5%以下。我国 2006 年初颁布并于 3 月 1 日起开始实施
的《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，明确规定外资
可通过一定规模的中长期并购投资于已完成股权分置改革的




交易速度增长迅速。2007 年 4 月 11 日我国实施反垄断审查听
证制度后的第一案——全球知名的炊具业巨头法国 SEB 赛博
公司以 23.08 亿元成功并购中国苏泊尔并控股 52.74%等。截至
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